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L'E M PLO I E N  DÉBROUSSAI LLE M E NT 
Les entrep r i ses de  t rava ux 
de déb roussa i l l ement 
Le cas de l ' entrepr ise « Pa u l i n  » 
à l a  M otte , Va r 
Propos recue i l l i s pa r G i l l es  B O S S U ET 
l 1  existe de très nombreuses en ­
treprises fa ib lement mècan i sèes et 
exécutant des travaux de type 
« paysag iste » .  A l ' a utre extrém ité, 
i l  existe des entreprises très forte­
ment mécan isées et qui exécutent 
l a  p l upa rt des chant iers forest iers 
de débroussa i l l ement .  Ces entre­
pr ises sont très peu nombreuses, 
mo ins  d 'une d iza ine  ont une acti­
vité dans la  rég ion Provence-Al­
pes-Côte d 'Azu r, dont l 'entrepr ise 
« Pau l i n  » .  Nous  avons posé ces 
que lques quest ions à Mons ieu r  
René Pau l i n .  
- 11 Que représente votre entre-
prise ? 
- Le personne l  co m p rend 1 7  per­
sonnes  dont 6 d ' u n  sou s-tra i ta n t  tra­
va i l l a nt exc l u s ivement  pour l ' e n tre­
pr i se  Pau l i n .  L 'entrep r i se  possède 6 
e n g i n s  l o u rds  de déb roussa i l l em e nt, 
dont 2 chen i l l a rd s .  Nous  déb rous ­
s a i l l o n s  a nnue l l e ment 1 200 hecta­
res .  
- Quel type de travaux faites-vous ? 
- Nous  sommes spéc i a l i sés  d a n s  l e  
déb roussa i l l ement  et l ' entret i en  de­
pu i s  le  trava i l  c l ass ique  pa r  b royage ,  
j u s q u 'aux trava ux de  dessouchage ,  
cove r-croop ,  e t  l ' e ntret i en  c h i m i q u e  
S i  on  veut être com pét it i f ,  i l  e s t  d iff i ­
c i l e  de fa i re d ' a utres types de  tra­
vaux .  U n  maté ri e l  perfo rmant  est 
d i ffi c i l ement po lyva l ent, toutefo i s  
nous  fa i sons  accesso i rement  des  
trava ux de re bo i sement 
Quels sont vos principaux 
clients ? 
- Tous  ceux dont  l e s  maîtres d 'œ u ­
vre sont l 'Off ice na t iona l  des fo rêts 
( O N F) ,  la D i rect i on  dépa rtementa l e  
forêt méditerranéenne, t .  x, n o  1 ,  juillet 1 988 
de l ' ag r icu ltu re et de la fo rêt ( D DAF ) ,  
l a  soc i été d u  ca na l  de Prove nce 
( S C P) ,  l es  Syn d i cats i nte rco m m u ­
n a u x  à . vocati ons  m u lt i p l es  ( S i ­
vom )  . . .  , ams 1  q ue  l es  trava ux pré l i m i ­
n a i res à d e s  g ros p rojets i m m o b i l i e rs 
type Zone  d 'a ménagement concerté 
(Zac ) ,  g o lfs ,  etc . 
- Comment avez-vous été amené à 
créer une entreprise de débroussail­
lement ? 
- J ' a i  créé cette entrepr i se  en 1 982 . 
Ava nt cette date,  j ' ava i s  u n  ate l i e r  de  
mécan i q ue-ca rrosser i e .  M o n  bea u ­
père e s t  entrep reneu r  de  trava ux 
a g ri co les ,  j ' a i  pu  bénéfi c i e r  de  son 
expé r ience en  mat iè re de  matér i e l .  
- Quels sont les investissements 
nécessaires ? 
- Très impo rtants ,  en  deho rs d u  
maté r i e l  j e  d i s pose d ' u n  ate l i e r  de  
500 m2 D ' a utre pa rt ,  i l  f au t  s ans  
cesse s ' adapter, a m é l i o re r  l e  m até­
ri e l .  Actu e l l ement,  nous  adapto n s  u n  
che n i l l a rd b u l l  avec u n  b royeu r  d e  
notre concepti on  p o u r  u n  coût d e  
p l u s  de  1 m i l l i o n  de  francs .  Cette 
mach i n e  se ra i m mob i l i sée p l u s i e u rs 
mo i s  ava nt d 'être opérat i o n n e l l e .  
- De quelles aptitudes particulieres 
faut-il disposer pour être entrepre­
neur de débroussaillement ? 
- De très so l i des  co nna i s s ances en  
méca n ique ,  e t  même u n e  pass ion  
de l a  méca n iq u e .  
- Pourquoi êtes-vous aussi méca­
nisé ? 
- Pa r exemp l e ,  dans  le Va r, avec d u  
maté r ie l  adapté,  j e  pense que  60 à 
70 % des  trava ux sont  méca n i sab l es ,  
même s ' i l  fa ut  fa i re u n e  pet ite i nter­
vent i on  m a n u e l l e  en  fi n de chant ie r . 
La méca n i sat i o n  permet de d i m i n ue r  
l es  coûts .  E n  que l ques  a n nées ,  on  a 
pu a i n s i  l es  d i m i nue r  co ns i dé rab l e ­
ment 
- Quelle formation pour vous et 
votre équipe ? 
- Généra l ement,  l a  format ion se fa i t  
su r  l e  ta s .  Nous  avo n s  que lques  é l è ­
ves  de l 'éco l e  forest i è re de l a  Bas ­
t ide-des-J o u rdans  (Vauc l u se )  en  
a p p rent i s sage .  Pou r  notre act iv i té ,  l a  
format i on  do i t  être réa l i sée avec 
l 'étro i t  conco u rs de  p rofess i onne l s  
en  act iv ité . 
- Êtes-vous prêt à développer votre 
entreprise ? 
- Tout à fa it Actue l l ement,  j e  
consacre 6 mo i s  à p l e i n  temps  pou r  
l a  reche rche e t  v i s ite d e  chant ie rs ,  j e  
fa i s  7 0  000 km de  dép l a cements p a r  
a n ,  ma i s  j e  ne  peux g u è re consacre r  
p l u s  de temps  à ce poste . Déve lop ­
per  u ne  entrepr i se ,  c ' es t  a ugmenter 
l e  perso n n e l ,  a ugmenter l e  pa rc des 
e n g i n s  et trouver des  cha nt ie rs s up ­
p l émenta i re s .  O n  peu t  i m a g i n e r  des  
appe l s  d 'offre de trava ux dans  l e s ­
que l s  l ' entrep reneu r  soum i s s i onne­
ra it à l a  fo i s  pou r  l 'o uve rtu re des  
trava ux, ma i s  auss i  pou r  l e u rs entre­
t i ens  respect ifs . Cette g a ra nt ie  de 
trava ux conforte ra i t  l a rge ment  l es  
entrep r i ses  e t  d i m i n ue ra i t  l es  coûts 
de réa l i sat i o n .  
- Comment voyez-vous votre avenir 
d 'entrepreneur de travaux de de­
broussaillement ? 
- Je m ' i n q u i ète de l a  concu rre nce 
que nous fo nt les  d i ffé rentes co l l ec­
t iv i tés ( co m m u nes ,  S ivo m ,  dépa rte­
ments ,  rég i ons ,  Etat) en réa l i s ant de 
p l u s  en  p l u s  de trava ux avec l e u rs 
p rop res moyens ,  a l o rs que  l e u rs p rix  
rée l s  de rev i ent à l ' hecta re sont  sou­
vent t rès su pér i e u rs à ceux que  nous  
sommes en  mesu re de p rat i q ue r  
actue l l ement Éga l ement,  j e  m ' i n ­
q u i ète que  le  d é b roussa i l l ement  
se rve de refu ge à ce rta i nes c l asses  
soc i a l es  dont  on  ne  veut  pas pa r  
a i l l e u rs .  S i non ,  j e  ne  pense  pas  avo i r  
de  p rob l èmes  pendant au  m o i n s  5 
a n s ,  à con d it i on  d ' a m é l i o re r  l es  per­
fo rma nces des  eng i ns de l ' e ntre­
pr i se ; ap rès  ce dé l a i  de  5 ans ,  j e  ne 
sa i s  de quo i  sera fait notre ave n i r . 
- Quel souhait formulez-vous en 
tant qu 'entrepreneur ? 
- Réa l i se r  u n  synd i cat représe ntat if 
d e  l a  corporat ion  et a u s s i  que l ' o n  
co n s i d è re u n  peu m ieux l e s  entrepr i ­
ses  de  déb roussa i l l ement et que  l 'on  
nous  assoc ie  dans  l e s  p rojets q u i  
n o u s  concerne nt, pa r  exemp l e : m i s e  
a u  po i nt d 'eng i n s  de  d é b roussa i l l e ­
m e nt,  co l l a borati on  pour l a  p réve n ­
t i on  et l a  l utte contre l e s  i nce nd i e s ,  
assoc ia t ion  à l ' étude  des  p rojets dé ­
pa rte mentaux ou  rég i o naux  concer­
n a nt l a  fo rêt méd iterra néenne . » 
G. B. 
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